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Se propone un nombre para la pirmera mansión.
Aൻඌඍඋൺർඍ
A name is put forward for the fi rst mansion.
La primera placa y primer itinerario dice: A VII GEMINA AD PORTUM BLENDIUM, 
que suele interpretarse: De la legión VII, es decir,  de  León, al Puerto Blendio, o de los Blendios, 
en el actual Suances. Y se lee RHAMA como primera mansión a VII millas de distancia, que 
permanece desconocida1.
Alguno propone  de Rueda, treinta kms. al este de  León. La siguiente mansión 
es Amaya, a XVIII, o XXVIII millas, según lectura. En adelante, en sentido norte las mansiones 
pueden identifi carse todas históricamente. Nuestra propuesta versa acerca de  la primera mansión. 
Por el aparente RHAMA proponemos REANA, que es el nombre de las fuentes intermitentes de 
Velilla del Río Carrión, llamadas por Plinio . Es lugar notorio para el romano y situado 
en calzada y la diferencia entre  y  , sin duda salvable.
Resta el factor distancia, menos favorable. Ya en terreno de pura hipótesis, a la vista de 
la distancia entre Velilla y  León, contaríamos con más de cincuenta millas. La hipótesis diría 
LVII. El labrante, después del título en el que ha grabado el VII de la legión, se encuentra otra 
vez con un VII fi nal, lo que pudo hacerle saltar la cifra inicial, la L-, distraído por la repetición 
del VII. En relación con AMAYA, la siguiente mansión, la distancia de REANA queda  corta.
1 J. M. ROLDAN;  , 163.
